



Sve do pojave Speleološke
udruge “Estavela” vjerojatno je rijetko
koji hrvatski (a još manje strani)
speleolog znao gdje je toèno Kastav.
Danas više nije tako zahvaljujuæi
marljivoj grupi djevojaka i mladiæa
koje su mnogi sa simpatijama
upamtili po druželjubivosti, uvijek
dobrom raspoloženju i originalnim
humorom prožetim predavanjima na
speleološkim okupljanjima u Ozlju.
Ove su godine iskoristili simbolièko
znaèenje broja 7 jer su sedam godina
od poèetka svoga rada ostvarili
projekt ureðenja i otvorenja
Speleogalerije u svome gradu
Kastvu.
Okupljanje sretnika koji su
u subotnje predveèerje meðu brojnim
svadbenim povorkama uspjeli naæi
svoj komadiæ parkinga poèelo je u
kasnim poslijepodnevnim satima.
Sveèani dio programa zapoèeo je iza
19 sati u vijeænici Grada Kastva. U
svojoj uvodnoj rijeèi predsjednik SUE
Alen Kapidžiæ predstavio je svoju
udrugu i program brojnim
uzvanicima za koje je predviðena
dvorana bila premala (tako da su i
sami organizatori bil i  ugodno
iznenaðeni brojem posjetitelja).
Predavanje o sedam godina SUE
održao je Dalibor Reš. Udruga je
osnovana 1997. godine, a osnivaèi
su, kao glavne ciljeve, postavili
istraživanje, zaštitu speleoloških
objekata i populariziranje
speleologije. Nakon što su prvi
èlanovi i osnivaèi završili speleološku
školu kod kolega iz Fužina i sami su
krenuli s edukacijom te do danas
organizirali pet speleoloških škola.
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Hrvatskoj i izvan nje te
organizirali èetiri speleološke
ekspedicije u Hrvatskoj.
Protekle tri godine, u suradnji
s PŠ “Fran Krsto Frankopan”
u Omišlju na otoku Krku, vode
projekt “Speletabisi” èiji su
glavni sudionici
osnovnoškolci.
P r o j e k t
“Speleogalerija” ostvaren je s ciljem
upotpunjavanja turistièke ponude u
Kastvu i široj okolici, popularizacije
speleologije te podizanja ekološke
osviještenosti lokalnog stanovništva -
da se poslužim rijeèima predavaèa,
“kao zabavno-edukativni miks”. Projekt
je prijavljen na natjeèaj AED-a raspisan
u sijeènju ove godine te je prepoznat kao
održiv i vrijedan njihove potpore.
Otvorenjem galerije (prve ovakve vrste
u Republici Hrvatskoj!) Grad Kastav je
dobio još jedan stalni galerijsko-
muzejski prostor, a šira zajednica
moguænost da se, kroz razlièite postave,
upozna s krškim fenomenima,
njegovom ekološkom dimenzijom i
podzemnim bogatstvom krškoga kraja.
Udruga æe galeriju koristit i i kao
edukacijski centar u radu s djecom
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
uzrasta. Partnerske organizacije koje su
pomogle u realizacij i projekta
Speleogalerija su: AED, SMART –
Rijeka, Turistièka zajednica Grada
Kastva, Prirodoslovni muzej u Rijeci,
Grad Kastav te župni ured Sv. Jelene
Križarice – Kastav.
Prisutnima su se prigodnim
govorima obratil i gradonaèelnik
Kastva, g. Dean Jurèiæ i predsjednik
HSS-a, dr.sc. Mladen Garašiæ.
Nakon predavanja
organizatori su šaroliku povorku
speleologa, graðanki i graðana,
politièara, rodbine i prijatelja poveli do
kule u sklopu crkve Sv. Jelene
Križarice u kojoj se veæ neko vrijeme
nalaze prostorije SUE. Galeriju je
simboliènim razvezivanjem zamke
otvorio predsjednik A. Kapidžiæ. Nakon
poèetne gužve na ulazu posjetitelji su
se, kao nekim prešutnim dogovorom,
smjenjivali u grupama oko stola s
hranom i u galeriji te namirili i duhovne
i tjelesne potrebe. Prva postavljena
izložba posveæena je 7. godišnjici rada
SUE.
Speleogalerija je smještena
u prizemlju koju su svojim radom
renovirali sami èlanovi SUE uz veliku
podršku Grada Kastva i župnika Franje
Jurèeviæa. Iako se radi o svega par
metara kvadratnih prostora, uz dobru
organizaciju mjesta je dovoljno. Veæi
dio zidova pokriven je panoima  s
prikazom dosadašnjih rezultata
kastavskih speleologa. U jednom je
kutu svoje mjesto našla zbirka starih




8 . O T V O R E N O
VELEBITAŠKO NATJECANJE U
SPELEOLOŠKOJ ORIJENTACIJI
U subotu, 27. studenog
2004. godine u organizaciji SO PDS
“Velebit” iz Zagreba održano je 8.
otvoreno velebitaško natjecanje u
speleološkoj orijentaciji. Mjesto
održavanja natjecanja je bilo u
Jopiæevoj špilji. Jopiæeva špilja,
razgranati špiljski višeetažni
speleološki objekt s više vodenih
tokova, èija ukupna dužina kanala




n a t j e c a n j a
(barem iz moje
p e r s p e k t i v e
a p s o l u t n o g
speleoorijentacijskog natjecatelja
poèetnika).
Glavni organizator bio je Lovro
Èepelak i mora se priznati da je izvrsno
odradio svoj posao (trakice koje su
vodile do špilje bile su nepromašive, a
klopa nenadmašna ). Kotizacija je bila
30,00 kuna po osobi, a moglo se je
natjecati u ekipi od dva ili tri èlana. Broj
timova po udruzi nije bio ogranièen.
Obvezatno je sa sobom svaki
foto: Hrvoje Cvitanoviæ
vojnih predmeta naðenih po spiljama
i jamama. Vitrine su ovom prilikom bile
rezervirane za kosti i to spiljskog
medvjeda iz Volarjeve spilje (Permani
– Matulji).
Nakon što se smraèilo,
preživjeli su se uputili na plažu kod
Mošæeniæke Drage gdje je veselica
potrajala i dugo nakon što je naša
samoborska ekipa krenula natrag put
kontinenta.
Sve u svemu – jako lijepo za
vidjeti. Jer kao što je speleološko
istraživanje temelj speleologije, tako je
prezentacija rezultata speleoloških
istraživanja važna zadaæa kojoj je
potrebno posvetiti puno vremena ne
samo da bi nas zapazili sponzori, nego
i zato da bi širokim masama objasnili
svrhu našeg rada i postojanja te tako
osigurali dolazak novih ljudi i opstanak
naše aktivnosti. Kastavci su tome dali
najbolji moguæi prilog i poticaj svim
ostalim speleološkim udrugama u
Hrvatskoj.
Tekst i foto: Nenad Buzjak
